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ABSTRAK 
 
Zariatul Khisan. 2014, SKRIPSI. Judul: “Analisis Kinerja Perbankan Syariah 
Ditinjau Dari Profitabilitas dan Maqasid Syariah Tahun 2010-2013 
Pembimbing : Dr. H. Misbahul Munir. Lc., M.Ei 
Kata Kunci : Perbankan Syariah, Maqasid Syariah, Profitabilitas 
 
Kinerja perbankan syariah tidak hanya terdiri dari aspek kinerja keuangan 
saja, tetapi juga dilihat dari aspek maqasid syariah. Sehingga pengukuran kinerja 
bank syariah dari aspek syariah merupakan hal yang snagat penting diperlukan 
dalam mengukur kinerja perbankan syariah. Pelaksanaan maqasid syariah 
merupakan sebuah kewajiban bagi setiap individu atau suatu lembaga keuangan 
Islam seperti bank syariah, namun sampai pada saat ini belum ada pengukuran 
kinerja dan laporan maqasid syariah yang dilakukan terhadap bank syariah. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriftif dimana 
tujuannya adalah untuk menggambarkan secara sistematis tentang pengukuran 
kinerja perbankan syariah yang ditinjau dari profitabilitas dan maqasid syariah. 
Pengukuran kinerja profitabiltas setiap perbankan syariah yang dihitung dengan 
menggunakan metode Comparative Performance Index (CPI) sedangkan 
pengukuran kinerja yang ditinjau dari maqasid syariah dihitung dengan 
menggunakan metode Syariah Maqasid Index (SMI). Objek penelitian yang 
digunakan adalah 8 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Data yang digunakan 
berdasarkan laporan tahunan kedelapan bank tersebut pada periode 2010-2013. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran kinerja perbankan 
syariah dapat ditinjau dari profitabilitas dan maqasid syariah. Pengukuran kinerja 
maqasid syariah dapat dilakukan dengan pendekatan model IMS. Hasil penelitian 
ini juga menunjukkan kinerja setiap bank syariah dalam suatu diagram 
perbandingan sebagai hasil dari perbandingan kinerja profitabilitasnya dengan 
pelaksanaan maqasid syariah yang telah dilaksankan atau dilakukan oleh bank 
syariah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ملخص إلبحث
أ طروحة. إلعنوإن: "تحليل أ دإء إلبنوك إلاإسلامية يرى من إلربحية وإلمقاصد  .2014 زريعة إلحسان. إطروحة  
 "2014 -1014إلشرعية إلس نة 
 . إلما جسترنيّإلدكتور.إلحج. مصباح إلم إلمشرف: 
 كلمات إلبحث: إلخدمات إلمصرفية إلاإ سلامية، إلمقاصد إلشرعية، إلربحية
 
ط تتأ لف أ دإء إلخدمات إلمصرفية إلاإسلامية من جوإنب إل دإء إلمالي، ولكن أ يضا من جوإنب إلشريعة ليس فق
إلمقاصد. ذلك أ ن قياس إل دإء من جوإنب إلبنوك إلاإ سلامية إلشريعة مهم جدإ إللازمة لقياس أ دإء إلخدمات إلمصرفية 
حتَّ  ة مالية إإ سلامية مثل إلبنوك إلاإسلامية، ولكنإلاإسلامية. تنفيذ إلمقاصد إلشريعة هو وإجب على كل فرد أ و مؤسس
 إلآن لا يوجد قياس إل دإء وإلاإبلاغ إلشريعة إلمقاصد إلتي ترتكب ضد إلبنوك إلاإسلامية.
 
إس تخدمت هذه إلدرإسة إلمنهج إلوصفي إلكمي حيث كان إلهدف هو وصف منهجية قياس أ دإء إلخدمات 
دإم عة إلمقاصد. قياس إل دإء ويحسب كل ربحية إلمصارف إلاإسلامية باس تخإلمصرفية إلاإسلامية من حيث إلربحية وإلشري
)، في حين أ ن قياس إل دإء من حيث إلمقاصد إلشرعية حسابها باس تخدإم مؤشر IPCطريقة مؤشر إل دإء إلمقارن (
ت إلمس تخدمة ) في إإ ندونيس يا. إلبياناSUBإلبنوك إلاإ سلامية ( 8). وإلهدف من هذإ إلبحث هو IMSإلشريعة إلمقاصد (
 .2014-1014من قبل إلتقرير إلس نوي إلثامن للبنك في إلفترة 
وأ ظهرت إلنتائج إلتي إلاإسلامي قياس إل دإء إلمصرفي يمكن تقييمها من إلربحية وإلشريعة إلمقاصد. يمكن إلقيام به 
ي نوك إلاإ سلامية في رسم تخطيط. تظهر إلنتائج أ يضا أ دإء كل من إلب SMIإلشريعة قياس إل دإء إلمقاصد مع إقترإب نموذج 
 وعلى سبيل إلمقارنة لنتائج إل دإء إلمقارن إلربحية مع تطبيق إلشريعة إلمقاصد وتجرى أ و إلتي تقوم بها إلمصارف إلاإسلامية.
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Khisan, Zariatul. 2014, Thesis. Title: "Performance Analysis of Islamic Banking 
Seen From Profitability and Maqasid Shariah Year 2010-2013.  
Advisor        : Dr. H. Misbahul Munir. Lc., M.Ei  
Keywords : Islamic Banking, Maqasid Shariah, Profitability 
 
The performance of Islamic banking is not only comprised of financial 
aspect but also sharia maqasid. Therefore, the measurement of the performance of 
sharia aspects in Islamic banks is importantly needed to measure the performance 
of Islamic banking. The implementation of sharia maqasid is an obligation for each 
individual or Islamic financial institution such as Islamic banks, but until now there 
is no measurement and no report of maqasid sharia in Islamic banks. 
 This study employs a descriptive quantitative approach in which the 
objective of this study is to systematically describe the measurement of 
performance of Islamic banking in terms of profitability and maqasid sharia. The 
measurement of profitability in every Islamic banking is calculated by using 
Comparative Performance Index (CPI) method, while the measurement of 
performance in terms of sharia maqasid is computed by using Maqasid Shariah 
Index (SMI) method. The objects of this research are the 8 Islamic Banks in 
Indonesia. The data are taken from the eighth annual report of those banks from 
2010-2013.  
The results showed that the Islamic banking performance measurement can 
be evaluated from both profitability and maqasid sharia. Sharia maqasid 
performance measurement can be done with the IMS Model approach. The results 
also show the performance of each Islamic bank in a diagram as the comparison of 
the results of the comparative performance of profitability with the implementation 
of sharia maqasid that has been conducted by Islamic banks. 
 
 
 
 
